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UPM anjur kolokium penyelidikan padi
KUALA LUMPUR 12 Jun Universiti Putra Malaysia
UPM akan menganjurkan Kolokium Penyelidikan
Padi 19 Jun ini sebagai menyediakan platform bagi
penyelidikan pengeluaran beras negaia
Kolokium yang bakal dijalankan di Putrajaya itu
dianjurkan oleh Institut Pertanian Tropika dan Fakulti
Pertanian UPM
Pengerusi kolokium Prof Dr Mohd Razi Ismail
berkata tujuan utama kolokium tersebut adaiah untuk
menentukan arah tuju penyelidikan tanaman padi
untukjangka masa panjang sekali gus mengatasi masa
lah kekangan bahan makanan itu
Kekangan pengeluaran padi global dan polisi eks
port beras oleh beberapa negara pengeluar menyebab
kan harga beras meningkat
Kolokium ini juga dianjurkan bagi mendapatkan
maklumat mengenai Status terkini penyelidikan dan
penemuan yang dihasilkan oleh penyelidik UPM
katanya dalam kenyataan akhbar di sini semalam
Mohd Razi berkata perbincangan tersebut akan meng
gabungkan kepakaran darf kalängan penyelidik UPM
agensi yang terlibat dalam pengeluaran padi negara serta
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Menurutnya antara kandungan kolokium itu adaiah
pembentangan berkaitan peningkatan tanaman padi
masalah pengeluaran kejayaan pengkomersialan pro
duk danjangkaan pengeluaran serta permintaan padi
negara sehingga tahun 2020
Panel perbincang dalam penyelidikan tanaman padi
ke arah peningkatan pengeluaran hasil jelasnya
